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ABSTRAK 
 
EVA KOMALA SARI. 2013. Hubungan Antara Kualitas Produk 
Terhadap Loyalitas Konsumen  BlackBerry  Pada Mahasiswa Diii 
Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. Program Studi DIII Manajemen Pemasaran. Jurusan 
Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 
 Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Antara 
Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Konsumen Blackberry di Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Penulis mengambil judul tersebut 
untuk mengetahui ada atau tidak hubungan kualitas produk terhadap 
loyalitas konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis deskriptif dengan menggunakan pengumpulan data  melalui studi 
pustaka, survei (wawancara) dan kuesioner. Jenis skala yang digunakan 
adalah skala likert. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dengan 
penarikan sampel acak. Pada penelitian ini penulis menggunakan 
teknik analisis data korelasi product momen dan analisis regresi. 
 Dari hasil penulisan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya 
hubungan yang kuat antara kualitas produk terhadap loyalitas konsumen 
sebesar 0,87 dan besarnya pengaruh  kualitas produk yang berikan 
BlackBerry mempengaruhi loyalitas konsumen sebesar 75,69% dengan 
taraf signifikansi 5% (  = 0.05). 
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ABSTRACT 
 
EVA KOMALA SARI. 2013. Relationship Between Quality Products To 
Consumer Loyalty BlackBerry In Student DIII Marketing Management  
Faculty Of Economics State University Of Jakarta  The program of 
study DIII Department of Management, Faculty of Economics, State 
University of Jakarta.  
 
 This scientific work has a purpose to know about Relationship 
Between Quality Products Consumer Loyalty To Blackberry in Faculty Of 
Economics State University Of Jakarta. The writer take that title is to find 
out whether or not the Relationship Between Quality Products to 
Consumer Loyalty BlackBerry. Research method that used is descriptive 
analysis, with searching data through library, interview and the 
questioner.Type of scale used is a Likert scale. The sampling technique 
used is a random sampling. In this study the authors used the 
technique of data analysis product moment correlation and analysis 
regression. 
 From the results of this scientific work can be concluded that the 
presence of a strong. Quality Products Consumer Loyalty to BlackBerry 
by 0.87 and the magnitude of the Relationship Between Quality Products 
Consumer Loyalty to BlackBerry Relationship Consumer Loyalty by 
75,69% with 5% significance level ( = 0.05). 
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